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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr LIMA (5) mukasurat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.





1. Antimoni dihasilkan melalui pemanasan serbuk stibnite (SbzSr ) dengan
kepingan besi buruk dengan menghela sampingan lebur antimony dari bahagian
bawah reactor.
SbzSr + 3Fe 2Sb + 3 Fe S
Jika sebanyak 0.006kg stibnite dan 0.20 kg besi serpihan di panaskan bersama
bagi menghasilkan 0.200 kg logam Sb. Kirakan berapakah?
i) Bahan yang akan menghadkan.















Suatu campuran petroleum yang mengandungr 20o/o proprn (q),20oA isobutana(i-c+), 20o/o isopentana (i-Cs) dan 40o/o pentana biasa (c5) akan disuapkan ke
dalam turus penyulingan. Semua Cr dan tiada C5 akan dikeluarkan dari arus hasil
penyulingan di atas. Analisis arus hasil penyulingan menunjukkan 50o/o C: cian












Hitungkan entalpi bagi I kg stim dalam keadaan beriktrt:
1723lcPa,79"C
232.1kPa, 125'C,q:0.9
700 kPa, 2ll"C, C, : 2265.6 ykg-.C
800.0 hPa, 79.57C superpanas, Cp : 2265.6JlkgJg
Berapakah hasil kondensasi dikehendaki rn"nyuhrup"rpanaskan stim pada












Satu relau membakar arang kok yang mengandrmgi hanya karbon dan abu
takorganik. Kandungan karbon di dalam arang kok ialah 90 o/o. Analisis sisa abu
selepas dibasahkan dengan air menunjukkan l0 %okarbon,40 o/o abu, dan bakinya
air. Analisis gas serombong menunjukkan 14 % CO2, I yo CO, 6.4 % Oz, dan
bakinya nitrogen. Demi menyernak prestasi relau tersebut, kirakan:
(a) bilangan mol gas serombong per 2000 kg arang kok yang suap ke dalam






5. Satu tangki mengandungi 500 g gas yang mempunyai komposisi








6. Argentum logam boleh didapati daripada bijih sulfida melalui proses
memanggang untuk menjadi sulfat, melarutleleh dengan air, dan memindap
argentum dengan kuprum. Dalam gambarajah berikut, bahan yang meninggalkan
pemisah kedua mengan_dungt g0% argentum dan 20yo kuprum. untuk too t g
bahan dikeluarkan dari Sz, tentukan amaun Cu. Jika tindak balas berlaku hingga
80o/o sempurna berdasarkan bahan tindak balas terhad Ag2SO4, apakah arus
edarulang R dalam unit kg ?




Berat molekul 312 63.s 107.9 t59.6
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